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1697 Oct. 20. Envaldus Randulff1) Nob. Daniæ.
1698 Dec. 6. H. de Reventlow2) Danois.
— — — R. de Goden Danois.
1701 Juni 29. Henricus ab Ahlefeldt3) Eques Holsatus.
1702 Febr. 19. II. B. a Bernstorff.
Et Par Minder om Sten Brahe til Knudstrup.
Ved P. R. Friis.
Ordningen af Bibliotheket paa Hvedholm for nogle Aar siden forefandt
jeg i et Par af Bøgerne nogle haandskrevne Antegnelse», der viste, at Bøgerne
engang havde tilhørt den ovennævnte Sten Brahe. Foran i en af Folianterne,
første Bind af „Adels Spiegel. Historischer Ausfärlicher Bericht: Was Adel
sey und heisse, woher er komme" o. s. v., af M. Cyriacus Spangenberg, trykt
1541 i Schmalkalden hos Michel Schmuck, er skrevet følgende Vers med
Sivert Grubbes Haand:
At ieg met Steen Brahe hauffuer legt
Paa VortaufFuell4), ieg bekiender schlegt,
Men Therningen vaare mig ey ret guode,
Thi Lycken vaar daa saa till mode:
At ieg minne Penge schulle tauffue,
Och at Stehen Brahe dennum schulle hautl'ue.
Doch haabis ieg, till en anden thidt
Hun kommer igenn, och bliffver blidt
Denne Bog ieg giil'uer met sin Maage
Thill betalling, dem till tacke at tuage.
Actum AarhuuG den 2. Decembr. Anno 1595.
Siguordt Grubbe.
Eigen handt.
Nedenunder er skrevet: Symbolum. En Dieu tout mon Esperence.
Burholt den 28 Martij 1078. Holger Bilde.
Atter med en anden Haand er skrevet: Nobilis est verus, ijvem nobilitat
sua virtus.
Paa Hvedholm findes Christen Nielssøns Ligprædiken over Fru Birgitte
Rosenkrands (Sten Brahes første Hustru) holdt i Næsby Kirke den 20. Oktober
*) Enevold Randulf, Søn af Biskop Niels R., Student 1691, t udenlands.
2) Henrik Reventlow til Glasau, f. 1674, f 1726, dansk Oberst.
") Henrik Jørgensen Ahlefeldt til Lindau, f. 1680, f 1709.
*) Vartavl, Vartavle, Brætspil; Molbech, Dansk Glossarium II. 264; Industri¬
foreningens Miuinedsskrift XIV, 150.
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1588. Bogen er trykt hos Matz Vingaard i Kjøbenhavn 1589, 8vol), og i
dette Expl. findes nogle egenhændige Optegnelser af Sten Brahe. Foran i
Bogen har han skrevet:
Denne Bog skall myn Søn Jørgen Brahe haffue. Sirach 1 Capitell Her¬
rens fryet er den Rette Guds Tieniste, hun Beskermer och Retferdig Giør
hierted och Giffuer fryd och Giede.
Nesbyholm den 10 aprillis Aar 1589
Sten Brahe
egen hand.
Paa nogle Blade ved Slutningen af Bogen er skrevet følgende:
Anno Domini 1588 den 9 Septembris Imellum 6 och 7 om afltenen hen-
kallid Gud Alsommectiste effther sin faderlig willge myn hierte allerkeriste hustru
Birgite Rossenkrantz aff denne forgengelig werden och till sitt Euige Rige
och herlighed och leffuede hun mz meg (wdj treten aar Ny Dage Ringer)
Saare Gudfryctig Erlligen finlliig fromelliig och megit wenllig, saa Gud Lønne
hinder dett wdj den euige Giede och giøue hinder en gladelig och Erefuld
Opstandelse paa den yderste dag Och wnnde mig att finde hinder wdj hime-
riges Rige, och war disse efftherschreffne heremend och fruer Till hindis
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') Den biografiske Del af den er optrykt i „Mindeblade om Næsbyholm"





Och war voris Tree Sønner hiemme
til samme bedrøffueligh tiid Otte






F. Anne Her Wernnerli
F. Birgitte Bølle
F. Kirstine Bølle
F. Birgitte Per Billis
F. Hilleborrig Eiller K ra Lies
F. Ide Falck Gøyes
F. Dorthe Jørgenn Rosenkrantzis
F. Birgitte Christoffer Gallis
F. Pernille Harkis
F. Heelvig Erick Rosennkrantzes
F. Sibille Gyllenstiernne
F. Anne Hardennberg





F. Dorthe Frerick Lannges
F. ■ Kirstenne Lycke
F. Kirstine Jørgen Daas
F. Agatha Lauflue Becks
F. Hilleborrig Knud Bildis
F. Marrenne Basse
F. K ir« tenne Gagge
F. Sophie Pleli
F. Karrenne Pether Redtzes
F. Dorthe Claus Hundermarcks
F. Karrenne Per Grubbis
F. Dorthe Wlffeltt
F. Birgitte Hanns DreOelbiergs
Difie fiire ware forganngs fruwer
F. Margrette Brahe
F. Liliebeth Galle
F. Sophie Breide Ranntzows och
F. Ingeborg Jørgen Brahes.
36.
Gravskrift over Frederik Christian Frandsen Friis,
Sognedegn i Tranebjærg paa Samsø.
Meddelt at' Frederik Poulsen.
Jeg ved min Leve-Alder, den tager daglig af,
og hvis med et jeg falder, er Mindet paa min Grav:
Herunder hviler de jordiske Levninger af den i Livet hæderlige og vel¬
lærde Studiosus, nu hos Gud i Døden salig Himmelborger Hr. Friderick Chri¬
stian Frandsen Friis, fordum Sogne-Degn for Tranberg Menighed. Som saae
først denne Verdens Lys i Besser Provstegaard d: 28 October Au 1744. Hans
Fader var den i Livet Velærværdige og Høylærde Hr: Frands Eberhardt Friis
og Moderen Velædle og Dydzirede Kone Dorothea Cathrine Hedevig Ewen-
droph. I hans 3die Aar mistede han sin Fader og i hans 10de Aar sin Moder.
A° 1755 kom han i første Lektie i Aalborg Latinske Skole. A° 1767 blev
han dimittered og rejste til Academiet, hvor han blev indskreven blandt de
hæderlige Studenters Tal. A° 1768 tog han Examen Philosophicum. Rejste
derpaa til sin Gondition paa Samsøe og tjente Hr. Luja i 7 Aar og læste for
hans Børn. A° 1775 giftede han sig ined Dyd- og Gudelskende Enke Gjertrud
Jensdatter i Besser, med hvem han levede et kj&rligt Egteskab i 37 Aar, dog
